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I. Alcanzar el marchamo de ser racional. es decir de ser humano. no ha sida. ni es. 
nGmero de individuos racionales, no Codos h i  sida>onsiderados seres humanos en el 
mismo grade. Parafraseando a Omel, todas somos igualmente seres humanos, pero unos 
m b  que otros. 
Asi, en el mundo griega -una de 10s pilares de occidente, el concepto de hombre 
se aplica de forma plena al vardn giiego mayor de edad y de forma incomplera, en un 
grado inferior, a1 esdavo, la mujer o el niiio: 
<<La naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservacibn. ha creado unos 
, , 
I...  as elementos esenciales del alma (humana$ se dan en tados 10s seres, en grados 
muy diversos. El esclavo est6 absolutamente privado de voluntad, la mujer la time pero 
mbordinada; el niiio &lo la time incompleta( ...), el saber del hombre no es el de la mu- 
jer, el valor y la equidad no son 10s mismos en ambos, como lo pensaba Sdcrates, y la 
fuerza del uno estriba en el mando y la de la otra en la sumisidnn. (Aristbteles, ap, cit. L. 
n. 
chos y deberes, seres con alma que pueden y dehen ser cristianizados. 
Uno de 10s estandanes intelemales de la Europa del XIX, aGn admitiendo que hom- 
bre y mujer son seres humanos, expone teorias coma la siguiente: 
~'Las mujeres pueden muy bien ser cultas, pero no estkn hechas para las Ciencias m h  
elevadas, para la Filosofia y para ciertas producciones del Arte que exigen un universal. 
Pueden tener ocurrencias, gusto y gracia, pero no poseen la ideal(...). El Estado correria 
peligro si hubiera mujeres a la cabeza del gobierno, porque no actGan se$n las exigencias 
de la universalidad sino signiendo inclinaciones y apiniones cantingentes. (HEGEL; 
Linea~ fundamentalex de kzfililosqfia del derecho; parigrafo 116; trad. y cit. por Juan Cruz 
Cmz, en Sexulidady Persona. Origenes Modernos de un Debate robrrel Amor: Kant, Fich- 
re y Hegel, pig. 115 y 116. Pamplona; Servicio de Publicaciones de la Univeisidad de 
Navarra, 1996). 
Aunque en este final de siglo pueda parecer que la definicidn que 10s hombres tienen 
de si mismos es dara y distinta, 10s avances cientificos, tecnolbgicos y econdmicos junto 
a 10s problemas derivados de Cstos, el ecdldgico entre otros, han puesto de manifiesta 
todo lo contrario; es decir, es bastante problemitico fijar que sea el ser humano. 
~ C n a  monalidad humarra maciva seria una buena corn. Nuearo deber cs provocarla. 
El deber de nuenn e r p ~ i e  frenre a1 medio ambicnrc rr rlimiar d J.0 pot 100 de ma- 
tror rfectivow ( A i m ,  cit. Ballcstcros en Ecologumu Perronalura, pag. 26. Madrid; Ed. 
- ,  
w...&kno podcmor ayudar a un $5  ertranjero para que no llcguc a la mperpobla- 
cion ? S i  duda lo peor que podemos f~ acer cs enviarle dimentor. El nii~o salvado ahora 
re conve~ir6 mdana cn un reproductor. Mvvidos por nuerta compas~bn !es rnvivnos 
alimentor pcro jno n verdad qur ec Caa la mejor manera de aumenrar la m~scria de una 
naci6n ,uperpoblada ? Lar bombas atbmicas xrtvl m& benbencvolentcs~~ (Iiardm, ca. por 
Vicentr Bellver m Ecologin de l a x  R a w m  a lor Dererhos, A. 24 y 25. Granada, ed. C* 
mares; 1994). 
Hardm y otru, ,ortienen tcoriaf en las que mbyace una postura anuo olbgica in- 
qumrante: 10s serer humanos del pruner y scydo mundo ti- m& posi~ilidader de 
derarroUanc como tales, por lo que, ticnen mas dcrccho a la vida que 10s mdividuos drl 
tercer mundo quc son umenosw hombres a1 no poder alcanzar todas las yosibiljdades de 
lor antenores. En concreto. lor hermanos Paddock defienden que 10s paws nus pobrcs 
- - - 
darificar;l conecpto scr humano pues borran la difcrmciacibn cntrr la $ecie humana 
y el rrrto de hi cspccies sivas de h tierra, colocando en el &o nivel de impanancia y 
humma en el mundo no humano es exreriv~ y cak empeom& Api&cnie, por lo 
m, el flomcmientu & la vida no humam requicrc la dirminuci6n dcl n h c r o  de indivi- 
dues humanos. 
- 
Para cam iekf estas piIlcetadaB$ cabe seaanr 10s cmn le'os avaueeo en ingeniarla 
gsiQtica qw a" ucvm la gre sobre el s e ~  h w a w  a unos &!des ltaites. 
No obstantc, m tkminos enetalar, el conwpde hombrehs i& &&@ 8 blargodsbhiscoria.ria.sob~&,alokrgo&hhisro&deo~te. 
II. Por otraprte, y sin cam e n u n k d c e n o o e n t r i s ~ a o  cult+, kemosdead& 
tir pelacivibacieh mudental y todo lo qup ella mmpofta, ha xestuadorb l a k b n  
d$ mn"p"cu de hombre w d o  alwa y ei&eLvlw y aeprtando las no 
6610 f f k q  c o r n  pocas uvilieaoioae~lo han comepido a10 1- delabisoria, 
La d i b n  es Epor i2 de bedto, la culm occtdcntal~ no otra? 
ctsemos p e  * 3 m a  Se astern dm faaer* claw. f-rer qtI6 & su V4Z, 
dnhr imammte&w&: 
a) Por ona p m  la eien$a, 4a sbica, el @o e e o n h o o  e dux) la reli&n 
c h i a m  ban famedtado un espiii~ de w e n m a  y c ~ i q w t a  p ~ ~ o l ~  W@@I&& 
de, vzmssalknsado acl, .Loeur,apep.. 
El deamk- y cd-b dek6tica, Ias rates c m n d w  esabl+ en 
t& el glob por&cs mmo era&Hdnn$a, Po&+ y Esp* el peiW w W -  
mior de Pr&ica ee el my intedta q i s ~ o I & J  en A8i~  POI I0s m ~ s o n n ,  
jesurtu, son algmas de as b s  deI med&zado q&iw deaventura 
Evi&nwm?nte esta expmik del nrrmdo e\rmp4b". ne 8'lefdpie ba sido pa& 
m h n i  d w t a  y cs k m a t e t q a r ,  b y  en &, eenp lan teden to~  de autoculpa- 
bilidad, mn~emia~m~sdlrnieatb e hcluso em acuaadmes deilespkico e m a d &  
mo a d d  y erdcrmina de cul- y pueblos. 
h) Por atro lado, mejor dicho, par debajo de lo descrito anteriormente, en un nivel 
mucho mas profundo, hemos llegado a la conclusidn de que uno de 10s motores ha sido 
y es lo que denominamos espiritu universaltzador de la cultura europea. 
La Ciencia Moderna, que arranca en el Renacimienta, se hasa en la fuerza comhina- 
da de la matemitica y el expenhento, la cud posihilita reunir en leyes universales 10s 
fenbmenos del mundo fhico. 
La tkcnica y la tecnolagia suponen materializar ideas universalizando instrumentos 
y maneras de actuar que han acercado y amalgamado las culturas del planeta convinien- 
do a la tierra en la aldea ,global. 
El sistema econdmico de cone liberal implica una universalizacibu de las leyes del 
mercado hasta el punto de considerar que todo puede venderse y comprarse. 
La religibn cristiana, que es la religibn de Europa, se centra en la idea de redencibn 
del gknero humano por pane de Cristo; es decir, Dias ha bajado a la tierra para salvar a 
todor lor hombres, porque todos son hijos de Dios. El impulso misionero arranca de este 
~ - 
princlpio cristiano. 
El sistema politico, al menos desde fines del siglo XVJII, pretende asenrarse bajo la 
igualdad de derechos y deheres de todos 10s ciudadanos. El ajusticiamiento de Luis XVI 
puede ser intrepretado bajo este prisma: queremas que nos gohiernen leyes -universa- 
les- para sustraernos al capricha de 10s hombres -lo individual-. 
La Filosofia occidental ha trahajado con la intencibn de dar explicacibn de la reali- 
dad; es decir, es posible atrapar en conceptos universales lo mhltiple y cambiante. 
111. En un cono margen de siglos e incluso de aiios, gentes de las mis diversas cultu- 
ras, creencias y razas se han vista imbuidas en la hatidara univenalizadora piopiciada 
por occidente. El problema es cdmo armonizar este puzzle, mameniendo la riquaa 
propia junto a la homogeneanizacibn impuesta por esta manera de vida. 
A nivel tebrico. como hemoa visto en el orimer aoanado. la extensihn del conceoto 
de hombre a tados lo seres humanos no ha sido ni es ficil, continha prohlemitica. 
A nivel prictico, el im~ulso universalizador de cone occidental, analizado en el 
segundo apaGado, ha desem6ocado en la aldea global. 
No pretendernos dai soluciones sino, como paso pievio, aclarar la situacibn en la 
que nos encontramos; no ohstante, pensamos que una de las vias para enfrentarse a 10s 
problemas planteados; sobre todo, 10s problemas de identidad cultural y de igualdad a la 
hora de considerar humanos a tados 10s seres racionales del planeta, pasa por el disefio de 
una educacibn en una nueva sensibilidad. La creacidn de este diseiia implica un salta 
acrob&tico sohre la d m a  occidental para camprender y reconocer las riquezas e identi- 
dades que configuran otras cuhras  sii ahandonar la nuestra. 
